




























































































































































----___ -可能の「るる ・らるるJ るる らるる
イ乍♂ ーモた|否定 |肯定|否fー
天正狂ア号本(全104番) 天正6 4 2 2 
‘ー ー 一 ー
ょ厄前本(全 8番〉 天保3 8 2 
一 ー 一一一 -一 ' 
b包明本〈内130番〉 究永19 12 26 10 17 
E → _.- -.-圃 ・ 圃圃.-ー ー
16 36 10 21 
-一 一ー 一
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可能の「るる ・らるるJI るる | らるる
作品 『 ← |ー肯定 |否定 |肯定|否定
ESOPONO F ABLAS 文銀2 I 1 2 I 2 I 3 
伊明保防活 i皮長元和頃 I 2 I I 
恨の介 |元和初年頃 ! 2 I I 
煩光跡目論 | 寛永頃 I I 3 I 1 
初氏中楽遊 | 延宅7 I I 2 I | 
一悦久浮世十界 | 点字3 I 1上-2 1 1 
好色万金丹 | 元総7 I 2 'f 8 1 5 I 
心中天の網島 1 4Z侠 5 I 1 I 9 1 0 1 
幼碓子附J | 宝暦3 12 1 4 I 4 I 
遊子方;~ I 9月和7 I 2 4 I 1 
gp地失意 | 天明3 I I 1 
孔子純子時監ヰミ | 寛政元 i I 
傾成買二筋道 I ~政10 I 3 I 2 I 
浮世風呂(前〉 | 文化6 I 1 6 I 
春色梅兇将夫(初) 天保3 I 1 I 4 I 3 I 2 
計 I14 I 50 I 15 I 20 
必 14.196150. 506115. 2Q6120. 2匂
'. 
「 人¥¥可能の「れる ・られるJ 一色 | ら也
| 作品 一 I 1定|斉定 |肯定否定
安府本側 Inq治4-51 2 6 I 1 I 1o I 
牡乃灯飽 I nJ]治17 I 4 J 12 I 11 20 I 
明治20-40 11 I 10 I 8 ! 26 I 
| 明治28 I 1 I 7 I I 3 
|ザ]1台34 I 1 I 1 
1 明治43 13 I 1 
| 明治44 3 I 2 
i ノく正5 3 I 2 
| 大正6 I 2 I 1 1 I 6 
| 昭和 4 ， 5 I 1 23 I 18 
昭担?22 1 1 」8 L 14-
l…一… L I 1024 I 9 
~ I 6 I 3 I 7 
3 I 4 I23 I 1'1 
|訴 30 II I 1 I 4 l'
| 昭和32 I 1 1 2 1 41 
i ßE~4~J I斗 5土61
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いわゆる「可能」の助動詞「ゆ・らゆ」のほ文論的考察61 
